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is the lord of creation」。聖書に神が人間を自らの
姿に似せて作ったとされる。
31）アニミズム･･･すべてのものの中に精霊が宿っ
ているという信仰。イギリスの人類学者タイラー
（1832-1917）によって広まった。
32）『森が海をつくる』…葉祥明文・絵、自由国民社、
1997年。犬のジェイクが、海や川から水質汚染の
現状や解決策を教えてもらう。環境問題を扱った
絵本。
33）『ホワイトウルフの教え』…ホワイトウルフ著、
葉祥明編、ハート出版、2009年。アメリカ・イン
ディアンにならい、自然の精霊から受け取った
メッセージ集。
34）ネイティヴ・アメリカン･･･アメリカ合衆国の
先住民の総称。本土の先住民の大部分は当初、イ
ンディアンと呼称され、ネイティヴと一括りにさ
れることに抵抗がある。
35）トーテム・ポール･･･北アメリカ太平洋岸北西
部の先住民が建てた彫像の彫られた柱。彫像には
動物、神話・伝説上の怪物などであり、持ち主の
紋章となっているものである。
36）『ひかりの世界』…葉祥明文・絵、佼成出版社、
1997年。幼くして亡くなった少年が語る死後の世
界の物語。
37）臨死体験･･･瀕死の状態、特に心臓停止状態
から蘇生した際に体感した様々な体験の総称。
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キューブラー＝ロス『死ぬ瞬間』、ムーディ『か
いま見た死後の世界』などが有名。
38）『THE THIRTEENTH FLOOR』…米独合作。ジョ
ゼフ・ラズナック監督、クレイグ・ビアーコ主演、
2015年。SF映画。現実と過去の仮想現実とのパ
ラレルワールドを扱った作品。
39）『ループ』…鈴木光司著、角川文庫、2000年。『リ
ング』『らせん』の謎解きとなる三部作の完結編。
SF的なスケールの大きな発想で、前２作を相対
化する結末となる。
40）『リトル・ブッダ』…葉祥明作・絵、佼成出版社、
1996年。すべての者が小さなブッダであることを
説く。
41）『リトル・ブッダ』…英仏合作。ベルナルド・
ベルトリッチ監督、キアヌ・リーブス主演、坂本
龍一音楽、1998年。チベット僧の転生と告げられ
た少年が、仏陀の生涯を描いた絵本の世界に入っ
てゆく。
42）『ヒーリング・キャット』…葉祥明作・絵、晶文社、
2004年。神秘的な猫は、実は自分の心のなかの存
在であり、自分を守護する存在でもある。
注記）本稿は、2018年７月14日（土）に北鎌倉にあ
る葉祥明美術館にて、葉祥明氏にお会いして、直
接インタビューしたメモを活字におこし、読みや
すい形にするため若干の編集を加えたものである。
